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Неделей 
не ограничатся 
Научная сессия-2012 на- 
чалась в Белгородском госу- 
дарственном университете с 
награждений, сообщает сайт 
вуза. Университет решил от- 
метить почетными грамота- 
ми и дипломами не только 
лучших студентов-исследо- 
вателей, но и тех, кто посто- 
янно помогает в организаци- 
онной части конференций и 
«круглых столов» - менед- 
жеров студенческой науки. 
Кто-то из них активно про- 
являет себя в рамках своего 
факультета, кто-то ведет 
деятельность на общеуни- 
верситетском уровне в со- 
ставе студенческого научно- 
го общества НИУ 
«БелГУ», а кто-то успевает 
на всех фронтах. 
В текущем учебном году 
менеджеры науки эффек- 
тивно провели отборы 
участников в рамках про- 
граммы У.М.Н.И.К. и конкурс 
внутривузовских грантов, 
выступили в качестве экс- 
пертов на школьных науч- 
ных конкурсах и конферен- 
циях, на должном уровне 
организовали Школу моло- 
дого исследователя, запу- 
стили новый сайт общества. 
Кроме этого, преобразился 
киноклуб Студенческого на- 
учного общества, который 
становится очень популяр- 
ным среди молодых иссле- 
дователей. А главным ноу- 
хау в деятельности научно- 
го общества стало создание 
проектного офиса, идея ко- 
торого привлекла внимание 
коллег из других вузов на 
Всероссийском студенче- 
ском форуме в Барнауле. 
И в таком вузе, как БелГУ, 
научная сессия не может 
ограничиться неделей - уни- 
верситет ведет непрерывный 
научный поиск. 
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